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Экологический туризм представляет собой природоориентированный туризм, который включа-
ет наблюдение и просвещение в области окружающей природной среды. Целенаправленные путе-
шествия в природные территории не нарушают целостность экосистем и предполагают изучение 
природы и культурных достопримечательностей, что содействует охране природы и обеспечивает 
активное  участие местных жителей и поддержание их благосостояния. Экологический туризм – 
это только развивающееся направление в индустрии туризма, в состав его входят три основных 
компонента: познание природы, сохранение экосистем и уважение интересов местных жителей. 
Объектами экологического или «зеленого» туризма могут быть не только природные, но и куль-
турные достопримечательности региона, а также природные и антропогенные ландшафты, где са-
мобытная культура составляет с природной средой одно целое [1, с. 96]. 
Агроэкотуризм – это один из самых динамично развивающихся сегментов туристического 
рынка страны и прекрасная возможность для жителей крупных городов и мегаполисов мира полу-
чить полноценный отдых в экологически чистых уголках синеокой Беларуси, а также насладиться 
ее живописными пейзажами. Благодаря экологически чистой территории сельских местообитаний 
регионов и историко–культурному наследию Республики,  агроэкотуризм в стране может быть 
привлекателен не только для отечественных граждан, но и для иностранных туристов. 
Беларусь обладает необходимыми ресурсами для развития экотуризма: хорошо сохранившиеся 
лесные, лесо–озерные и лесо–речные природные комплексы, разнообразный растительный и жи-
вотный мир, лечебные минеральные воды, охотничьи и рыболовные угодья. Наличие естествен-
ных природных ландшафтов способствует  организации пешеходных, велосипедных, водных ту-
ристических походов с целью отдыха и оздоровления в природной среде. Наиболее ценные в эсте-
тическом отношении природные ландшафты сосредоточены в центральной и северной части  
страны. 
Развитие познавательных форм экологического туризма основывается на имеющемся потенци-
але уникальных и ценных природных ландшафтов. Беларусь – единственная в Европе страна, зна-
чительная часть территории которой не подверглась безответственному антропогенному воздей-
ствию  и сохранила свой первозданный облик. Для организации экотуров очень актуальны при-
родные местообитания, имеющие международное значение для сохранения биологического раз-
нообразия. На территории Республики Беларусь мировой природоохранный статус имеют нацио-
нальные парки «Беловежская пуща» и «Припятский», Березинский биосферный заповедник, за-
казники «Ельня» и «Налибокская пуща», которые признаны ключевыми биологическими террито-
риями, так как располагают исключительным богатством растительного мира. Кроме того, здесь 
поддерживаются  особо ценные комплексы редких, исчезающих видов растений и птиц. 
Одним из наиболее интересных направлений экологического туризма является бердуочинг – 
наблюдение за птицами. В Беларуси известным местом массового обитания птиц и наблюдения за 
ними считается Туровский луг, который находится в Житковичском районе Гомельской области. 
Здесь делают остановку около 50 тысяч мигрирующих гусей, более 30 тысяч уток, свыше 100 ты-
сяч турухтанов. Особый интерес для экотуристов предоставляет возможность наблюдать также за 
редкими видами животного и растительного мира.  
Важнейшим фактором успешного использования имеющегося в стране природно–
рекреационного потенциала для организации устойчивого агроэкотуризма является развитая тури-
стическая инфраструктура и, в первую очередь, транспортные коммуникации, что способствует 
созданию благоприятных предпосылок для развития рекреационной деятельности в имеющихся и 
потенциальных туристических зонах Беларуси [2, с. 138 – 139].  
Сфера агроэкотуризма в Беларуси развивается по трем направлениям: создание агроусадеб, аг-
ротуристических комплексов и государственных музейных комплексов, которые могут быть со-
оружены под открытым небом. В последнее время возрастает численность туристов, пользующих-
ся услугами агроусадеб, за последние три года их рост увеличился в 3,7 раза [3, с. 57 – 58]. Таким 
образом, местное население страны вовлекается в туристскую деятельность, получая при этом для 






В стране планируется создание безбарьерной среды на объектах агроэкологического туризма. 
Для этого в Минской и Гродненской области уже приспособлено ряд усадеб для отдыха людей с 
инвалидностью. 
К сожалению, к настоящему времени в Беларуси не получил должной популярности въездной 
туризм, хотя богатая в природном плане наша страна может и должна привлекать любителей ак-
тивного отдыха. Основной причиной слабого развития этого сектора туристической сферы являет-
ся то, что не на должном уровне находится туристическая инфраструктура и сервисное обслужи-
вание туристов, особенно в сельской местности. Среди отдыхающих в агроусадьбах только около 
20% иностранных туристов. 
Определенное решение этой проблемы в Министерстве туризма и спорта и в Минлесхозе видят 
в развитии такой разновидности экологического туризма, как охотничий, который привлекает все 
больше людей, в том числе и зарубежных гостей. В рамках реализации Государственной програм-
мы развития охотничьего хозяйства на 2006–2015 годы в системе лесного хозяйства за счет лесхо-
зов ведется строительство так называемых охотничьих комплексов, которые представляют собой 
туристические базы со всей необходимой инфраструктурой для комфортного и интересного отды-
ха на природе. К 2014 году будет введено не менее 100 подобных комплексов. Кроме того, на раз-
витие экотуризма до конца 2015 года Минлесхозом будет выделено более 100 миллионов рублей 
для разработки и создания экологических маршрутов, подготовку кадров и проведение обучаю-
щих мероприятий [4].  
В перспективе развитие экологического туризма в регионах будет связано с реализацией меро-
приятий, предусмотренных Государственной программой развития туризма на 2011 – 2015 годы. 
Предполагается дальнейшее развитие сети объектов туристической индустрии и сопутствующей 
инфраструктуры, в частности, создание агротуристических комплексов на базе сельскохозяй-
ственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, обустройство и реконструкция аг-
роусадеб, строительство и модернизация объектов придорожного сервиса [5]. 
Таким образом, экологический туризм в Беларуси представляет собой новое, развивающееся 
направление в индустрии туризма страны и  постепенно становится все более популярным среди 
белорусов и зарубежных гостей. Дальнейшее становление и развитие этой отрасли будет способ-
ствовать существенному доходу в государственный бюджет и может стать альтернативой разру-
шающей природу традиционной хозяйственной деятельности. 
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В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся направлений 
мирового рынка услуг. В рамках данного рынка формируются новые сегменты, среди которых 
следует выделить медицинский туризм. Это  является активно развивающимся направление в Рес-
публике Беларусь. С каждым годом он все более востребован и популярен.   
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